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Designing the content of the discipline «History 
of development of Ural industry» in preparation bachelors 
of vocational training in the networking 
Аннотация. Показано, что одним из путей повышения качества подго-
товки бакалавров профессионального обучения является введение в учебный 
процесс дисциплины вариативной части «История развития промышленности 
Урала», основной целью которой является формирование у студентов понима-
ния значимости использования исторических фактов, сведений о специфике раз-
вития промышленного производства Уральского региона в образовательном 
процессе подготовки рабочих кадров для машиностроительной отрасли. 
Аbstract. One way to improve the quality of vocational training bachelors is the 
introduction of disciplines in the educational process variable part «History of indus­
trial development of the Ural», whose main aim is to develop in students the impor-
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tance of the use of historical facts, information about the specifics of industrial devel­
opment of the Ural region in the educational process of the personnel training for the 
engineering industry. 
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Форматы сетевого взаимодействия образовательных организаций си-
стемы профессионального образования достаточно инновационны. В связи 
с этим необходимо решить не только организационные вопросы, связанные 
с материально-техническими показателями образовательных организаций – 
участников сетевого взаимодействия, но и вопросы, касающиеся квалифика-
ции педагогов, административных работников и других категорий профессио-
нально-педагогических работников этих организаций, участвующих в таких 
преобразованиях. 
С учетом того что основной целью этих преобразований является пе-
реход к устойчивому развитию системы профессионального образования 
России через создание комплекса сетевых взаимодействий с организаци-
ями, заинтересованными в повышении качества профессиональной подго-
товки, определена задача описания требований к профессионально-педаго-
гическим кадрам в соответствии с новым функционалом педагогов, рабо-
тающих в рамках сетевого взаимодействия [3, 5]. 
Для решения указанной задачи и достижения цели повышения каче-
ства профессиональной подготовки будущих бакалавров педагогические 
коллективы вузов вновь вынуждены задуматься над вопросом, чему и как 
учить, а также искать новые подходы, методы и приемы, позволяющие 
реализовать поставленную современными преобразованиями цель. 
Одним из путей решения этих задач является введение в учебный 
процесс дисциплин вариативной части, например «Истории развития про-
мышленности Урала», основной целью которой является формирование 
у бакалавров профессионального обучения представлений о значимости 
использования исторических фактов, сведений о специфике развития про-
мышленного производства Уральского региона в процессе подготовки ра-
бочих кадров для машиностроительной отрасли. 
В процессе освоения дисциплины студенты должны ознакомиться с ис-
торическими аспектами развития промышленности региона и с основными 
периодами развития системы подготовки рабочих кадров для промышленного 
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производства Урала. Это способствует формированию готовности бакалавров 
профессионального обучения к гибкому альтернативному профессиональному 
мышлению, интеграции знаний в области истории и современных проблем 
развития промышленности Урала при проектировании и конструировании со-
держания учебных профильных дисциплин подготовки рабочих и специалис-
тов среднего звена для машиностроительной отрасли. 
По окончании изучения дисциплины студент должен продемонстриро-
вать знание общих закономерностей развития промышленности на Урале в ис-
тории развития промышленности Российского государства; периодов развития 
системы подготовки рабочих кадров для ведущих отраслей промышленности 
Урала; роли исторических сведений о развитии промышленности на Ура-
ле в образовательном процессе; сведений о роли Урала в укреплении военно-
промышленного потенциала России; основных отраслевых комплексов Урала; 
умения осуществлять взаимосвязи исторического развития промышленности 
Урала и направлений научно-технического прогресса; использовать законо-
мерности развития промышленности Урала для аргументации теоретических 
сведений при конструировании содержания учебных дисциплин профильной 
подготовки рабочих и специалистов среднего звена. Также он должен владеть 
методикой интеграции знаний об исторических и современных фактах разви-
тия промышленности Уральского региона при проектировании и конструиро-
вания содержания учебных дисциплин; технологиями работы с различными 
источниками информации. 
Программа учебной дисциплины «История развития промышленно-
сти Урала» включает следующие разделы: 
• промышленное развитие Урала как объект изучения; превращение 
Урала в крупнейший центр горного дела и металлургии в период докапи-
талистической модернизации России (XVIII – первая половина ХIХ в.); 
• эпоха капиталистической модернизации Урала (вторая половина 
XIX в. – конец 1920-х гг.); 
• развертывание социалистической индустриализации на Урале и ее 
итоги; 
• промышленность Уральского региона в условиях рыночных преоб-
разований (с 1991 г. по настоящее время) [2, 4]. 
Обучение по данной дисциплине предполагает деятельность студен-
та как субъекта образовательного процесса, выстраивающего свое образо-
вание совместно с преподавателем, что является необходимым условием 
овладения им соответствующими компетенциями. 
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С учетом того, что стратегическим направлением повышения качест-
ва обучения в современных условиях является оптимизация системы управ-
ления учебной работой обучающихся, в том числе и их самостоятельной 
работой, основной формой проведения практических работ выбран семи-
нар. Использование метода системных семинаров раздвигает границы зна-
ний студентов, не позволяет им замкнуться в узком кругу темы или учеб-
ной дисциплины. Например, работа студентов на семинарах по темам «Со-
стояние промышленности Урала в период с конца XIX в. до конца 20-х гг. 
XX в.» и «Промышленный Урал XXI в.» поможет им обнаружить причин-
но-следственные связи явлений, заинтересует их в изучении различных сто-
рон развития современных предприятий, системы профессионального об-
разования, модернизации производства. 
Самостоятельная работа студента направлена не только на достиже-
ние учебных целей – овладение соответствующими компетенциями, но 
и на формирование самостоятельной жизненной позиции как личностной 
характеристики будущего педагога профессионального обучения, повы-
шающей его познавательную, социальную и профессиональную мобиль-
ность [4]. 
Таким образом, содержание дисциплины «История развития про-
мышленности Урала», разработанное для подготовки бакалавров профес-
сионального обучения профиля подготовки «Машиностроение и матери-
алообработка», позволит студентам увидеть широкую ретроспективу эко-
номического и промышленного развития Урала, осмыслить ключевые тен-
денции, выявить импульсы этого развития в сопоставлении с общерос-
сийскими процессами. Опора на методологические возможности истори-
ческого подхода создаст, в свою очередь, необходимую базу для анализа 
полученного эмпирического материала на основе других теорий, позво-
ляющих увидеть тенденции регионального развития промышленности, 
что, безусловно, важно учитывать при проектировании и конструировании 
содержания учебных профильных дисциплин подготовки рабочих и специ-
алистов среднего звена для машиностроительной отрасли [1]. 
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Оптимизация профессиональной подготовки студентов 
средствами физкультурно-спортивной деятельности 
Optimization of vocational training of students by means 
of sports activity 
Аннотация. Выявлены и обоснованы эффективные организационно-педа-
гогические условия реализации физкультурно-спортивной деятельности сту-
дентов с целью оптимизации их профессиональной подготовки, что проявляет-
ся в наличии сформированной активной стратегии поведения в преодолении 
кризиса профессионального выбора. 
Abstract. Identified and justified effective organizational-pedagogical condi­
tions of realization of the sports activities of students to optimize their training, which 
is manifested in the generated active strategy of behavior in overcoming the crisis of 
occupational choice. 
Ключевые слова: здоровье, физкультурно-спортивная деятельность, спор-
тивные игры, кризис профессионального выбора, активная стратегия поведения. 
Keywords: health, physical and sports activity, sport games, crisis of a profes­
sional choice, active strategy of behavior. 
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